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 Penelitian ini berjudul pengaruh komposisi aktiva perusahaan, kesempatan 
pertumbuhan, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan yang menerapkan 
good corporate governance di Bursa Efek Indonesia. Tujuan dalam penelitian ini adalah 
untuk menganalisis pengaruh komposisi aktiva perusahaan terhadap kinerja perusahaan 
yang menerapkan good corporate governance di Bursa Efek Indonesia, menganalisis 
pengaruh kesempatan pertumbuhan terhadap kinerja perusahaan yang menerapkan good 
corporate governance di Bursa Efek Indonesia, dan menganalisis pengaruh ukuran 
perusahaan terhadap kinerja perusahaan yang menerapkan good corporate governance di 
Bursa Efek Indonesia. Metode analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis 
regresi linier berganda metode OLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bawa variabel 
komposisi aktiva perusahaan berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan (ROI). Hal 
ini dapat diartikan, jika komposisi aktiva perusahaan mengalami peningkatan, maka 
kinerja perusahaan (ROI) juga akan mengalami peningkatan, variabel kesempatan 
pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan (ROI). Hal ini 
dapat diartikan, jika kesempatan pertumbuhan perusahaan mengalami peningkatan, maka 
kinerja perusahaan (ROI) juga akan mengalami peningkatan, akan tetapi peningkatannya 
tidak signifikan, dan variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja 
perusahaan (ROI). Hal ini dapat diartikan, jika ukuran perusahaan mengalami 
peningkatan, maka kinerja perusahaan (ROI) juga akan mengalami peningkatan, akan 
tetapi peningkatannya tidak signifikan. 
 
 
Kata Kunci : Komposisi Aktiva Perusahaan, Kesempatan Pertumbuhan, Ukuran 
Perusahaan, dan Kinerja Perusahaan (ROI). 
 
 
 
